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Perkawinan adalah ikatan lahir batian antara sorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 
istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang 
maha Esa. Akhir dari suatu perkawinan disebut perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan antara situasi ekonomi dan keharmonisan keluarga dengan perceraian di 
Kecamatan Padaherang.  
 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survei dengan pendekatan cross sectional. 
Populasi penelitian adalah semua wanita yang sudah menikah dan sudah menjadia janda di 
Kecamatan Padaherang. Sampel dalam penelitian ini adalah bagan dari populasi yang dihitung 
dalam rumus dan diambil sample wanita status kawin sebagai pembanding. Teknik pengambilan 
sample dengan purposive random sampling yaitu dengan mengambil total populasi janda (cerai 
tahun 2000) dari tiap desa, jumlah sample yang diambil masing-masing desa tergantung 
banyaknya janda di desa tersebut. Secara keseluruhan jumlah sample janda sebanyak 60 orang. 
Uji statistik yang digunakan adalah Chi Square dengan alpha = 0,05.  
 
Hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara masalah keuangan dengan 
perceraian (p value=0,00095693 dan C=0,29), ada hubungan yang bermakna antara lama 
menikah dengan perceraian (p value=0,04222476 dan C=0,18), ada hubungan yang bermakna 
antara gangguan hubungan biologis dengan perceraian (p value=0,00001051 dan C=0,37), ada 
hubungan yang bermakna antara sering ditinggal pergi dengan perceraian (p value=0,00017018 
dan C=0,33), ada hubungan yang bermakna antara kehadiran pihak ketiga dengan perceraian (p 
value=0,000000001 dan C=0,52), tidak ada hubungan yang bermakna antara keterlibatan 
keluarga dengan kejadian perceraian.  
 
Disarankan agar dilakukan penundaan usia perkawinan dan diadakan konseling perkawinan oleh 
KUA.  
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